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• Wertvolle Eiweissfrucht
• Diversifizierung bei Körnerleguminosen 
(Bodenmüdigkeit; Schädlinge)
• Gutes Auflaufen auch in kühlem Frühjahr (z.B. 
2013, 2016)
• Spätfröste kein Problem (z.B. 2017)
• Könnte die „Soja der höheren Lagen“ werden
• Bodenstrukturverbesserung, P-Mobilisierung, N-
Fixierung (keine N-Düngung)
• guter Vorfruchtwert
• Leidet nicht unter Hochsommerdürre (z.B. 2015, 
2018)
• Blütenreiche Kultur in blütenarmer Zeit (erste 
Junihälfte)
• Steigende Nachfrage: Tierfutter, pflanzenbetonte 
Ernährung






1.2 Süsslupinenarten für den Anbau in der Schweiz
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der Alten Welt: 
› Weisse Lupine
› Schmalblättrige L. 
(«Blaue») 
› Gelbe Lupine
› Im 20.Jh. auf Alkaloid-







Die Gartenlupine stammt 
aus der Neuen Welt
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1.3 (Lupinensamen:  menschliche Ernährung)
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• Eiweissreiche Ergänzung für fleischarme Kost 
(Lupinenschrot für Bratlinge, Füllungen, Salate, 
Tabouleh, Porridge)
• Lupinenmehl als Ersatz von Eiern in 
Backwaren 
• Verarbeitete Fleischersatz-Produkte
• Geröstete Samen als schmackhafter Kaffee-
Ersatz
• Traditionell: Ganze Samen, eingeweicht und 
gekocht, in Salzlake und gewürzt als Snack zu 





Eiweissreiches Futter, muss nicht getoastet werden. Toasten 
erhöht jedoch bei Kühen die Milchleistung
Projekt Lupinenmehl für Aquakultur in DE: 30% 
-50% Lupinenmehl im Fischfutter – gleiches 
Wachstum und Gesundheit wie Fischmehl
Quelle: Oekolandbau.de
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1.5 (Rohnährstoffe der Lupine im Vergleich)







51.3 1.4 6.5 6.7 34.1
Sojabohnen 34.0 20.0 5.5
Gelbe Lupine 42.2 5.4 16.7 5.1 30.6
Weisse Lupine 34.4
(33.1-39.0)*
8.8 13.6 4.1 37.0
Blaue Lupine 34.0
(29.7-33.5)*
5.5 15.9 3.8 42.2
Ackerbohne 29.2 1.6 9.0 3.9 55.6
Erbse 23.0 1.5 6.8 3.7 62.1
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Quelle: Römer 2007, 
Losand 2020Angaben in % der Trockenmasse (konv. Anbau)
*=FiBL-Versuch 2015
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(ca. 10 dt/ha 
Lupinen)








































10 – 45 dt/ha























geeignet: Kalkarme Böden ohne Staunässe
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2.1 (Saatgut-Impfung mit Knöllchenbakterien)
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Mit Saatgut-impfung ohne Saatgut-Impfung
C. Arncken 2015
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3.  Schmalblättrige («Blaue») Lupinen
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SH Buggy SW Fiorina TRC Trado Lupine Reinkultur














































































































































Quelle:  A.Leska, gzpk, pers. Mitt.
ss
Züchter-Angaben:
ss = sehr süss (≤ 0,01 % Alkaloide)
s = süss (0,01-0,02 %)
Grenzwert Mensch: 0,02 %





Mittelwert Reinkultur: 18,6 dt/ha
Mittelwert 3 beste Sorten: 24,2 dt/ha
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• Parzellen mit geringem Unkrautdruck wählen (z.B. 
Vorfrucht Wintergetreide)
• Mischkultur bringt oft, aber nicht immer Zusatznutzen 
bezüglich Ertrag
• Mischkultur verringert den Unkrautdruck
• Hafer unterdrückt Unkraut am besten (aber auch die 
Lupine)
• Triticale besserer Deckungsbeitrag, mehr Lupinen
3.4 (Fazit Blaue Lupinen): 
• Priorität? Mehr Ertrag oder sauberes Feld? 
• Rechtzeitig dreschen (wenn die Samen in Hülsen „klappern“)
• Auftrennung der Mischung vorher klären (Trieur nötig)









• Bisher keine bekannte Resistenz, nur Toleranz
• kann zu totalem Ertragsausfall führen
• Saatgutbehandlungsversuche noch keine Ergebnisse
• Züchtungsprojekt am FiBL in Zusammenarbeit mit gzpk
• Schmalblättrige («Blaue») Lupine viel toleranter
• Weisse Lupine: Neue tolerantere Sorten ermöglichen 
Anbau wieder: Frieda (2019), Celina (2020)
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• Langfristig gesehen interessanter, besonders 
auf besseren Böden
• Aber Anthraknose!
• Parzellen mit geringem Unkrautdruck 
wählen (z.B. Vorfrucht Wintergetreide)
• Mischkultur bringt keinen Zusatznutzen 
bezüglich Ertrag
• Bei älteren Sorten (Amiga, Feodora, Sulimo) 
ist das Risiko der Anthraknose sehr hoch
4.4 (Fazit Weisse Lupinen): 
• Evtl. mit neuen Sorten einen Versuchsanbau machen 
• Alkaloidgehalte bei neuen Sorten evtl. erhöht





Boruta Reinkultur, 2.6.16 selbe Parzelle, 1.8.16
230 kg / ha (160 Kö/m2)
Unkraut
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5. (Lupinenanbau: Weitere Herausforderungen)
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Unkraut
• Vor allem Blaue Lupine. Vor allem späte Unkräuter. Striegeln; Mischkultur; verzweigte 
Sorten wählen. Strategie weite Reihe und Hacken ist eher aufwändig.
Lager
• bei beiden Lupinenarten möglich, vor allem verzweigte Sorten, auch Frieda und Celina. 
Hülsenplatzen 
• nur bei schmalblättrigen Lupinen ein Problem. Wichtig ist rechtzeitige Ernte, wenn 
Samen in den Hülsen «klappern»
Reifezeit 
• 3-4 Wochen später reif (Mitte bis Ende August)
Stroh
• Bei Weissen Lupinen sehr hart
Alkaloide 
• Züchtung arbeitet daran. Neue Sorten aus Polen beachten (Schmalblättrige Lupine)
• Problem:  Analysen sind teuer (200-300 €/Probe). 
Vermarktung
• unbedingt vorher Abnahme abklären (vor Ernte Trocknung klären)
www.fibl.org
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Ertrag Lupine dt/ha Ertrag 2. Kultur dt/ha
6. Zusammenfassung Versuchsergebnisse
Versuche FiBL Frick, FiBL Lausanne, gzpk, Strickhof 2015-2020
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Kulturen/Sorten Anbaujahre Institution/Ort
Lupine Reinkultur 2015-2017 und 2019 FiBL, Rümikon und 2 Orte Westschweiz
Lupine + Wechseltriticale 2015-2017 FiBL, Rümikon
Lupine + Sommerhafer 2015-2017 und 2019 FiBL, Rümikon und 2 Orte Westschweiz
Lupine + Leindotter 2019 Strickhof, Stiegenhof
Lupine Reinkultur 2020 FiBL, Westschweiz (1 Ort)
Lupine + Sommerhafer 2020 FiBL, Westschweiz (7 Orte)
Amiga und Feodora (Mittelwert) 2019 FiBL und gzpk, Rümikon und Feldbach
Amiga und Feodora (Mittelwert) 2020 FiBL und gzpk, Reuenthal und Feldbach
Sulimo 2020 FiBL und gzpk, Reuenthal und Feldbach
Frieda und Celina (Mittelwert) 2020
FiBL und gzpk, Reuenthal, Feldbach und 
2 Orte Westschweiz
Frieda 2020 Strickhof, Stiegenhof
























Ertrag (Mittelwert) in dt/ha














129,- /dt (incl. Förderpreis von Bio Suisse)
+ 400.- /ha Extenso
+ 1000,- /ha Einzelkulturbeitrag
Anbaufläche bisher immer 50-100 ha/Jahr
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Sorte Qualität Händler











Rumba (verzweigt) Bio Import Otto Hauenstein Samen
Boruta
Boregine
Bio Import Mühle Rytz





8.  Abnehmer 2021




• Weitere werden hoffentlich dazukommen
• Wir haben Kontakte mit interessierten Verarbeitern für 
gemeinsame Projekte aufgenommen






















Wir danken unseren Kooperationspartnern und Förderern in der 
Schweiz und in der EU.
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Wir danken für vielfältige Unterstützung!
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Daniel Böhler,  Jürgen Käfer, Rene Stefani
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Froehlich u.a.), Getreidezüchtung Peter Kunz (Agata Leska, Daniel Ortler, Christine 
Scheiner, Simon Tresch u.a.)
Feldbonituren: Joris Alkemade, Andi Basler, Katharina Bitterlich, Pauline Bonnel, Till 
Buser, Christoph Gerber, Esther Haesen, Tim Kamber, Carol Kälin, Nachelli Malpica-
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Wegmüller, Annika Winzeler.
Saatgut: Paolo Annichiarico (CRA-FLC, Lodi, IT), Erik von Baer (Semillas Baer, Chile), 
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Supervision: Monika Messmer, Pierre Hohmann
Breeding team!! Crops team! FiBL team…
Torsten Arncken
